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摘 要
I
摘 要
随着计算机技术的高速发展，系统管理信息化已经应用于各行各业。用纸笔来管理
企业内部的方法所表现出来的种种劣势，人们慢慢意识到管理现代化已成为当代社会发
展的一股不可抗拒的洪流。目前，某供电公司的人事管理还处于传统的手工管理阶段，
为了提高管理效率，节约人力资源，推动单位人事管理走向科学化、规范化，设计一套
供电公司的人事管理系统势在必行。
本文针对供电公司人员信息的特点、管理过程中的实际需要、实用性、便捷性及经
济性，设计和实现了基于 MVC架构技术的信息管理平台、以.Net为开发语言、采用
B/S结构设计的某公司人事管理系统。本文首先对系统的可行性、业务、功能、数据模
型等方面进行需求分析，通过 UML建模语言建模，对各个模块的业务流程图进行展示
和说明。其次，论文对系统各个模块的实现做了详细介绍并给出了功能模块的核心代码。
最后，论文介绍了系统的职工基本信息管理、职工工资管理、职工调动管理、职工招聘
管理、职称评定管理、职工培训管理、用户管理、系统维护管理等子系统的实现方法，
并展示了系统的运行结果。
本系统源于某供电公司的日常工作需要，设计了人事管理系统，实现了对供电公司
员工在基本信息、工资、岗位调动、招聘、职称评定各个方面的高效管理。体现了管理
的即时性，提高了人事管理的透明性，有效提高了人事管理的工作效率，对供电公司的
人事管理的管理发挥了重要的作用。
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Abstract
With the rapid development of computer technology, information of system management
has been applied to all walks of our livelihood. The disadvantages of the manual method
make people gradually realized that the management modernization has become an
irresistible torrent of contemporary social development. At present, the personnel
management of a power supply company is still in the traditional manual management stage,
in order to improve the management efficiency, to save human resources, and promote
personnel management become more scientific and standardized, it is imperative to design a
power supply company personnel management system.
This dissertation designs and implementation a company personnel management system
which based on MVC architecture, using .Net as the development language, and using B/S
structure, this system consider the characteristics of the power company personnel
information, the actual needs in the process of management, practical, the convenience and
economy. In this dissertation , we analyze the feasibility, business, function, data model and
other aspects of the system firstly, through the UML modeling language modeling,
demonstrating and explaining the business process diagrams of each module.Secondly, this
dissertation makes a detailed introduction about the implementation of the modules and gives
the core function module code. Finally, the dissertation introduces the mobilize the staff basic
information management, wage management, staff management, staff recruitment
management, title assessment management, employee training management, user
management, system maintenance management subsystem realization method, and display
the results of the operation of the system.Finally, the dissertation introduces the realization
method of the system, including the staff basic information management, payroll
management, employee transfer management, staff recruitment management, title assessment
management, employee training management, user management, system maintenance
management, and shows the running results of the system.
This system is based on the daily work of a power supply company, the use of MVC
framework, based on B/S model, .Net as the development language, SQL Server 2005 as the
system database of personnel management system, the power supply company employees in
basic information, wages, job transfer, recruitment, job evaluation of all aspects of efficient
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management. It embodies the management of real time, improve the transparency of
personnel management, improve the efficiency of personnel management, the management of
the power company personnel management plays an important role.
Key Words：Human Resource Information System; MVC; B/S
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
对于一个供电公司来说，如何提高供电公司各个岗位的工作效率是供电公司发展的
首要考虑因素。而对于供电公司来讲，人事管理部门是一个负责管理和调度供电公司职
工的部门，管理者的决策往往决定供电公司的走向。一个成功的供电公司离不开良好的
管理决策，所以如何提高人事管理部的工作效率是一个供电公司必须要做的事情。而传
统的人事部门利用手工进行档案管理，复杂而且效率低，同时十分容易出差错，早已不
能适应现代人事管理的需求[1-3]。所以，供电公司为了提高职工的工作效率就必须效仿
供电公司的人事管理模式，采用信息化系统代替原有的传统管理模式。
传统的人事管理包括职工基本信息管理、薪资管理、职工考核、职工晋升、职工职
业培训等。计算机技术应用于人事管理最先开始于薪资核算、档案管理。依靠电子存储
设备的超大存储容量来进行数据存储，使用计算机来代替人工进行复杂且准确的数据计
算，是计算机技术应用于人事管理的第一步。此时计数机的作用是将职工的工资发放信
息、养老金和保险金缴纳信息、合同管理信息以及职工个人基本信息等日常管理信息存
储在不同的 word或 Excel文档中，或者打印成纸质文件存放在文件柜里。由于这种信
息源比较分散，使管理人员产生严重人事管理浪费，而且对大量数据的查询也是十分困
难[4]。在报表制作时，需要将这些所有分散的信息整合在一起，可想而知其工作量之大。
为加快供电公司职工的工作效率和跟上供电公司信息化脚步的发展，供电公司部门
领导大力支持人事管理的信息化。人事管理信息系统作为人事管理的一个信息工具，可
以将温州市永强供电公司所有工作人员的基本信息用数据库整合，统一管理起来，使人
事管理走向科学化、制度化、标准化、数字化，最终达到使用上的网络化，从而有效地
解决了过去由于人事管理相关数据的分散存储和口径不一致而造成的信息不完整、不兼
容、更新和共享困难等问题，从而节省时间，提高效率[5]。
但目前的人事管理系统的软件大多是在单机系统下应用的，这样对信息系统的管理
者和使用者来说都有很大的局限性。并且受开发工具本身功能的局限，使得系统对网络
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功能的支持的缺陷很大，为将来系统嵌入到互联网上带来了困难。为适应该供电公司的
人事管理的要求，有必要开发一个基于网络的，能在网络环境下实现数据的传输的人事
管理系统，从而提出了基于.NET的MVC技术的人事管理系统的开发。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
供电公司的人事管理系统可以追溯到 1960年，在那时，计算机技术已经有所发，
部分行业已经使用计算机信息管理系统来管理内部员工的信息、整体调配[6]。而当时的
大型供电公司的人事管理却仍然停留在纯手工阶段，供电公司的人事部门通过纸笔的方
式来记录在职员工的基本信息。当发生人员调配时，部门就将该人员的资料转移部门，
并需要送至人事部进行更替旧资料，这种方式十分浪费人力物力，并且，纸质资料也容
易发生丢失，本身的保存也受环境影响，纸质资料容易受潮或者其他原因而寿命变短。
为了解决以上原因，第一代人事管理系统产生了。但是由于当时的计算机技术的限制，
开发人员只开发出一种自动计算工资的简单工具，它不包括财务信息，也不记录工资历
史信息，也不支持报表的自动生成。但是，它开辟了计算机管理人事的新阶段，利用计
算机的高效性和有效性解决了手工计算的误差。
1970年代，第二代人事管理系统出现了。在当时，计算机技术和数据库技术已经
有了重大的进步，计算机的普及程度也大大提高，这两方面的重大突破都为第二代人事
管理系统的诞生奠定基础[7]。它的诞生解决了第一代人事系统的许多缺点，新一代的人
事系统支持薪资的数据分析，并且支持自动生成报表。但是这一代的系统未能完全考虑
到人事部门除了财务方面的其他需求，依然存在很大疏漏。
直到十九世纪末，人事管理系统才有了革命性的突破。由于当时各行各业都对计算
机技术产生需求，这催生了计算机技术人才的创新力和激发力。而当时的供电公司也对
人事管理系统的要求更高，要求利用计算机技术来提高公司的整体管理水平，以上因素
促进了第三代人事管理系统的到来。第三代系统从人事部门的日常需求出发，利用数据
库将人事管理的相关数据都同意进行存储、管理。因此，供电公司开始能够通过计算机
来实现对公司职员的基本信息、工资、绩效等进行一一管理。第三代系统具有友好的用
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